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当館は昭和 58(1983)年 9月，EDC(European Document 
Centre)として指定を受け，現在は EU情報センター




























































































































































































































































































































洋書篇』に記載された Giulio Pomponio Leto, Ramanae 
historiae compendium ab interitu Gordiani Iunioris usque ad 
Iustinum . III. であるとわかった 11（図 6）。15世紀イタ
リアの人文学者ジュリオ・ポンポニオ・レト（1428-98）
による著作で，3世紀のローマ皇帝ゴルディアヌス 1世
7　 大類の学位論文は 4冊 9編 52章及び別冊 2冊から成った。第
1編で日本，中国，西洋各国を扱い，第 2編以下で日本の城郭
について詳細に論じることで，文化史的研究の側面から日本の



































































図 7　タイトルページ 図 8　最終ページ




































13   河盛好蔵「語学診療所」，『回想 河野与一 多麻』，「河野先生の
思い出」刊行会，1986年，71-75頁。





















































17   同好会の Twitterによる，この立て看板の紹介は，岩波新書の
編集部の公式 Twitterでもリツイートされている，








































































































































No Title Author Year
1 レオナルド研究 児島喜久雄 1952
2 Leonardo da Vinci pittore Adolfo Venturi 1920
3 Leonardo da Vinci Fritz Knapp 1924
4 Sandro Botticelli Wilhelm von Bode c.1921
5 Sandro Botticelli and the Florentine Renaissance Yashiro Yukio 1929
6 Handbuch der Kunstgeschichte Anton Springer 1911
7 古代彫刻の臍 児島喜久雄 1956
8 Die Rassenschönheit des Weibes Carl Heinrich Stratz 1923
9 児島喜久雄画集 児島喜久雄 1987
10 ベートーヴェン 長谷川千秋 1938
11 ギリシアの詩 高津春繁 1956
12 英和辞典うらおもて 忍足欣四郎 1982
13 ドイツ人のこころ 高橋義人 1993
14 ヨーロッパ歳時記 植田重雄 1983
15 マキァヴェッリ̶̶『君主論』をよむ 鹿子生浩輝 2019
16 白樺 復刻版    第１巻 1969
17 （講義ノート）西洋芸術史 /大正拾五年九月廿九日 /児島喜久雄氏述
18 Correggio des Meisters Gemälde Georg Gronau 1907
19 Immanuel Kant Die drei Kritiken in ihrem Zusammenhang Raymund Schmidt (ed.) 1933
20 Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte Eduard Gans (ed.) 1840
21 Philosophische Paradoxa Heinrich Ritter 1867
II. 大類文庫
No Title Author Year
22 Die Kultur der Renaissance in Italien Carl Jacob Christoph Burckhardt 1922
23 Il Principe Niccolò Machiavelli 1899
24 e Prince Niccolò Machiavelli 1908
25 Kunstgeschichte als Geistesgeschichte Max Dvořák 1924
26 （講義ノート）西洋中世史Ⅰ /大類教授述
27 （講義ノート）西洋中世史特種講義 /大類教授述
28 日本英学風土記 池田哲郎 1979
29 e duties of man and other essays Giuseppe Joseph Mazzini Ella Noyes(trans.) 1907
30 ルネサンス文化の研究 大類伸 1938(1971)
31 Romanae historiae compendium ab interitu GordianiRamanae historiae compendium ab interitu Gordiani iunioris usque ad iustinum III Giulio Pomponio Leto c.1500
112 東北大学附属図書館調査研究室年報　第 7号（2020.3）
III. 河野文庫
No Title Author Year
32 學問の曲り角 河野與一 1958
33 『學問の曲り角』原稿 河野與一




36 Война и мир. т. 1-2 Толстой Л. Н Толстой Л. Н 1979
37 Leibniz und seine Zeit : populäre Vorlesungen gehalten im Anfange des Jahres 1869 Ludwig Grote 1869
38 Paris, Sèvres, Versailles, Saint-Germain, Saint-Denis, Chantilly, Vincennes, Fontainebleau 1924
39 Livre d’amour C.-A. Sainte-Beuve 1906
40





No Title Author Year
41 美術概論：其他 児島喜久雄 1936
42 美術新報 1916
43 人のこと自分のこと 小宮豊隆 1955
